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R U C H P R A W N I C Z Y E K O N O M I C Z N Y 
I S O C J O L O G I C Z N Y 
S K O R O W I D Z A L F A B E T Y C Z N Y 
za rok 1984, zeszyty 1-4 
Objaśnienia skrótów: z. — zeszyt, s. — strona. Materiał ułożony zastał według 
następujących działów: I. Artykuły, II. (Przegląd piśmiennictwa, III. Sprawozdania 
i informacje, IV. Nekrologi. 
1. ARTYKUŁY 
B a l i c k a Mariola, Wewnętrzne dys­
proporcje wzrostu gospodarczego w pro­
cesie uprzemysłowienia krajów rozwi­
jających się, z. 3, s, 231-246. 
B a l i c k i Władysław, Porównaw­
cza analiza cykli gospodarczych w ka­
pitalizmie i socjalizmie, z. 3, s. 133-
- 141. 
B a r c z y k Ryszard, K o w a l c z y k 
Zygmunt, Wkład Karola Marksa do te­
orii cyklu koniunkturalnego, z. 1, s. 
219 - 234. 
B i e r n a t Jan, Sytuacja ludności 
w starszym wieku a zaopatrzenie eme-
rytalne i rentowe, z. 4, s. 309 - 320. 
C h o b o t Andrzej, Charakterystyka 
prawna i społeczna dobra zakładu pra­
cy, z. 2, s, 95 - 107. 
C z a p l i ń s k i Władysław, Między­
narodowe aspekty obywatelstwa, z. 3, s. 
95 - 113. 
D ą b r o w s k i Zdzisław, Aktualne 
koncepcje planowania gospodarki naro­
dowej. Studium porównawcze doświad­
czeń Francji i Polski, z. 1, s. 201 - 218. 
D o m a ń s k i Ryszard, Rozwój geo­
grafii ekonomicznej po II Kongresie 
Nauki Polskiej, z. 4, s. 169 - l85. 
D r z e w i c k i Krzysztof, Nordycki 
Bank Inwestycyjny, z. 2, s. 137 -155. 
G a d k o w s k i Tadeusz, Środki 
międzynarodowej kontroli pokojowego 
wykorzystania energii atomowej, z. 3, s 
115-131. 
G i n s b e r t - G e b e r t Adam, Roz­
wój społeczno-gospodarczy a ochrona 
środowiska, z. 4, s. 187 - 205. 
G o m u ł o w i c z Andrzej, Zagadnie­
nie niefiskalnych celów opodatkowania 
gospodarki nieuspołecznionej i ludności 
w Polsce, z, 4, s, 129 - 134. 
G r y g i e r Mirosław, Dyskusja nad 
„Historią myśli socjologicznej" Jerzego 
Szackiego, z. 1, s. 304 - 308. 
H e n c z e l Achilles, Zagadnienie re­
wizji Karty Narodów Zjednoczonych, z. 
4, s. 135 - 150. 
H e n d e l Małgorzata, Relacje pro­
dukcji przemysłowej i zanieczyszczeń 
środowiska (Próba oceny zmienności w 
czasie związków przestrzennych w la­
tach 1975-1981), z. 1, s. 159 -169. 
H e y m a n n Jerzy, Dyskusja nad 
„Historią myśli socjologicznej" Jerzego 
Szackiego, z. 1, s. 298 - 301. 
J a n c Alfred, Analiza kosztów i ko­
rzyści w ocenie przedsięwzięć inwesty­
cyjnych, z. 3, s. 143 - 155. 
J a b ł o ń s k a - B o n c a Jolanta, 
Przesłanki stanowienia norm bez sank­
cji, z. 4, s. 151 - 167. 
J a u e r n i g Othmar, Kilka uwag o 
celu procesu cywilnego, z. 3, s. 61 - 72. 
K n a k i e w i c z Zenobia, Aktualne 
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aspekty teorii pieniądza G. F. Knappa, 
z. 2, s. 185 - 200. 
K n a k i e w i c z Zenobia, Polskie 
koncepcje monetarne, z. 4, s. 59 - 78. 
K n o p p e k Krzysztof, Rozgranicze­
nie dowodu z zeznań świadków i dowodu 
z opinii biegłego w postępowaniu cywil­
nym, z. 4, s. 121 -127. 
K o m a r Andrzej, Zmiany opodat­
kowania gospodarki nieuspołecznionej, 
z. 1, 5, 63-70. 
K o s i k o w s k i Cezary, Kredytowa­
nie a odpowiedzialność prawna Danku 
za wyniki działalności przedsiębiorstw, 
z. 1, s. 71 - 92. 
K o ś m i c k i Eugeniusz, O proble­
matyce kryzysu i katastrofy ekologicz­
nej w badaniach ekologicznych i spo­
łecznych, z. 1, s. 137 - 157. 
K o w a l c z y k Zygmunt, patrz : 
B a r c z y k Ryszard. 
K o z y r - K o w a l s k i Stanisław, 
Dyskusja nad „Historią myśli socjolo­
gicznej" Jerzego Szackiego, z. 1, s. 279-
- 283. 
K r ę ż l e w s k i Jerzy, „Nauki o or­
ganizacji" a socjologia, z. 3, s. 255 - 265, 
K r u s z k a Kazimierz, Fazy rozwoju 
przemysłu PRL w przekroju gałęziowym, 
z. 3, s. 189 - 205. 
K r z e k o t o w s k a Krystyna, Spół­
dzielcze prawo do lokalu jako prawo 
osobowo-majątkowe, z. 2, s. 109 - 117. 
L e o ń s k i Jacek, Świadomość histo­
ryczna robotników polskich. Problemy 
teoretyczne i ich empiryczne zastosowa-
n i e , z . 2, s . 109-117. 
L e o ń s k i Zbigniew, Ewolucja rad 
narodowych w Polsce Ludowej, z. 4, s. 
1 - 16. 
L e o ń s k i Zbigniew, Nadzór nad 
radami narodowymi, organami samorzą­
du mieszkańców i terenowymi organa­
mi administracji w świetle nowych prze­
pisów, z. 2, s. 1 - 20, 
L e w a n d o w s k i Andrzej, Ograni­
czenia aksjologiczne prawniczych wnio­
skowań instrumentalnych, z. 2, s. 171' -
- 178. 
Ł ą c z k o w s k i Wojciech, Opodat­
kowanie ludności, z. 2, s. 47 - 56. 
M i c h a l s k a Anna, Prawo do ży­
cia w traktatach międzynarodowych, 
z. 3, s, 73 - 94. 
M i e l c a r e k Jarosław, Krytyka kon­
cepcji przyspieszenia wzrostu dochodu 
narodowego, z. 4, s, 259-260. 
M i s i o r Bogdan, Wymiana między­
narodowa zrównoważona, ale nie rów­
noważąca, z. 3, s. 175 - 187. 
M o d r z e w s k i Jerzy, Uniwersytet 
w układzie miejskim i regionalnym, 
z. 3, s, 299 - 320. 
M r u k Henryk, Tendencje zmian 
w rozkładach dochodów i majątku lud­
ności w świecie, z. 3, s. 157 - 173. 
M r u k Henryk, patrz: S z u l c e 
Halina. 
M u r z y n o w s k i Andrzej, Tymcza­
sowe aresztowanie i zatrzymanie w po­
stępowaniu karnym, z. 3, s. 1 - 20. 
N a p i e r a ł a Jacek, Z problematy­
ki winy nieumyślnej jednostki gospo­
darki nieuspołecznionej, z. 3, s. 43-60. 
N i e d b a ł a Zdzisław, Terenowe 
organy władzy i administracji państwo­
wej a państwowe i spółdzielcze jedno­
stki gospodarki uspołecznionej, z. 4, 
s. 101- 119. 
N o w a k Edward, Modelowanie 
procesów ekonomicznych w warunkach 
dezaktualizacji informacji, z. 3, s, 247 -
- 254. 
O l s z e w s k i Henryk, W trzechset-
ną rocznicę odsieczy wiedeńskiej, Roz­
ważania o klimacie i konfliktach ide­
owych XVII wieku, z. 1, s. 1 -18. 
O r a t y ń s k i Kazimierz, Metody 
analizy portfelu grupowych ubezpieczeń 
rodzinnych na życie, z, 4, s. 281-291. 
P a m u ł a Jan, Model analizy popy­
tu na usługi motoryzacyjne w ujęciu 
makroekonomicznym, z. 2, s. 217 - 230. 
P a n e k Emil, Makroekonomiczne 
problemy sterowania optymalnego w 
matematycznej teorii wzrostu, z. 4, 
s. 239-257. 
P e l i s s o n n i e r Gerard, P e r r e u r 
Jacky, Polityka decentralizacji admini­
stracyjnej we Francji w Jatach 1950 -
-1983, z. 4, s. 227-237. 
P e r r e u r Jacky, patrz: P e l i s -
s o n n i e r Gerard. 
P ł a c h t a Michał, Wiarygodność 
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zeznań świadka. Niektóre problemy lo­
giczne, z. 2, s. 157- 169. 
P o ź n i a k - N i e d z i e l s k a Maria, 
Ochrana nazw geograficznych służących 
oznaczaniu pochodzenia towarów, z. 1, 
s. 119-135. 
P y z i o ł Wojciech, W a l a s z e k -
- P y z i o ł Anna, Zrzeszenia obowiązko­
we przedsiębiorstw państwowych, z. 2, 
s. 77 - 94. 
R a t a j c z a k Klemens, Rolnictwo w 
Polsce Ludowej, z. 4, s. 17 - 37. 
R o m a n o w Zbigniew, Teoria war­
tości Karola Marksa a problemy kształ­
towania cen w gospodarce socjalistycz­
nej, z. 2, s. 179 - 184. 
S a n d o r s k i Jan, Pełnomocnict wa 
w ONZ, z. 2, s, 119 - 135. 
S ę p Mirosław, Tendencje spoży­
cia napojów alkoholowych w Polsce, 
z. 2, s. 231 - 248. 
S i e r a d z k i Maciej, Dyskusja nad 
„Historią myśli socjologicznej" Jerzego 
Szackiego, z. 1, s. 301 - 304. 
S o j k a Elżbieta, Próba demoekono-
metrycznego modelu gospodarki Polski, 
z. 1, s. 171 - 185. 
S t a n k i e w i c z Janina, W a ł k o ­
w i a k Jerzy, Socjologiczne problemy 
kształtowania aktywności innowacyjnej 
w przemysłowych zakładach pracy, ,z. 1, 
s. 255 - 277. 
S t e c k i Leopold, Przyłączenie jed­
nostki organizacyjnej spółdzielni do in­
nej spółdzielni, z. 1, s. 93-118, 
S y m o n i d e s Janusz, Status praw­
ny wysp naturalnych i sztucznych w 
nowym prawie morza, z. 4, s. 70 - 99. 
S z c z e p a ń s k i Jerzy, Pozycja 
spółdzielczości wiejskiej na rynku rol­
nym w warunkach reformy gospodar­
czej, z. 3, s. 219 - 229. 
S z p u n a r Adam, O niemajątkowych 
środkach ochrony dóbr osobistych, z. 3, 
s. 27-42. 
S z r o m n i k Andrzej, Procesy 
i warunki kształtowania struktur ryn­
ku regionalnego, z. 2, s. 201 - 215. 
S z u l c e Halina, M r u k Henryk, 
Kształtowanie się cen detalicznych w 
Polsce Ludowej, z. 4, s. 39 - 58. 
Ś w i ą t k i e w i c z Jerzy, Zakres 
kontroli Naczelnego Sądu Administra­
cyjnego (w świetle orzecznictwa sądo­
wego), z. 1, s. 19 - 43. 
T i t t e n b r u n Jacek, Dyskusja nad 
„Historią myśli socjologicznej" Jerzego 
Szackiego, z. l, s. 295 - 298. 
T i t t e n b r u n Jacek, Własność we 
współczesnej myśli marksistowskiej, z. 
1, s. 235 - 254. 
T y m o w s k i Andrzej, Dylematy 
współczesnej polityki społecznej w Pol­
sce, z. 4, s. 293 - 307. 
W a l a s z e k - P y z i o ł Anna, patrz: 
P y z i o ł Wojciech. 
W a l k o w i a k Jerzy, patrz: S t a n ­
­ i e w i c z Janina. 
W i l c z y ń s k a Kamila, Z badań 
nad rozwojem wyposażenia infrastruk­
turalnego wsi i rolnictwa w Polsce Lu­
dowej, z. 4, s. 207 - 225. 
W o j c i e c h o w s k a - R a t a j c z a k 
Bogumiła, Poziom i struktura usług 
produkcyjnych w rolnictwie uspołecz­
nionym, z. 3, s. 207 - 217. 
W o s t a l Mirosław, Konsekwencje 
i uwarunkowania prawne rachunku 
ekonomicznego, z. 2, s. 57 - 75. 
W y d y m u s Stanisław, Zmienne 
syntetyczne w modelowaniu ekonome-
trycznym, z. 1, s. 187 - 200. 
Z a l e w s k i Leszek, Problematyka 
funkcjonowania samorządów załóg w 
przedsiębiorstwach wspólnych (spół­
kach handlowych), z. 1, s. 45-61. 
Z i a r k o w s k i Eugeniusz, Spo-
łeczne uwarunkowania zdrowia i choro­
by człowieka, z. 3, s. 279-298. 
Z i e l i ń s k i Tadeusz, Zbiorowe spo­
ry pracy a współczesne koncepcje ładu 
społecznego, z. 2, s. 21 - 45. 
Z i ó ł k o w s k i Marek, Dyskusja 
nad „Historią myśli socjologicznej" Je­
rzego Szackiego, z. 1, s. 292 - 295. 
Z i ó ł k o w s k i Janusz, Dyskusja 
nad „Historią myśli socjologicznej" Je­
rzego Szackiego, z. 1, s. 283-292. 
Ż y r o m s k i Marek, Socjologiczna 
teoria elity, z. 3, s. 267 - 278. 
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II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 
Barberini Giovanni, Stalo socialista 
e Chiesa eattolica in Polonia. Storia-
-Politica-Diritto, Centro Studi Europa 
Orientale (CSEO), Bologna 1933, ss.223. 
Rec. Michał P i e t r z a k , z, 3, s. 344 -
- 346. 
Berg Glaus C., Besehaffungmarke-
ting, Physica-Verlag, Würzburg-Wien 
1931, ss. 130. Rec. Maria S ł a w i ń s k a , 
z. 3, s, 360 - 363. 
Black John, The Economics of Mo­
dern Britain (An Introduction to Ma­
croeconomics), M. Robertson, Oxford 
1982, ss. 290. Rec. Alfred J a n e , z. 3, 
s. 357-360. 
Blaik Piotr, Rejonizacja systemu 
przepływów towarowych produktów 
rolno-spożywczych, Studia i Monografie 
t. 86, Opole 1982, WSP, ss. 155. Rec 
Wojciech J a s k ó l s k i , z. 4, s, 342-343. 
Bowling Ann, Cartwright Ann, Li­
fe after a death. A study of the el­
derly widowed, Dondon 1982, Tavistock 
Publications LTD. Rec. Anna M a j e w -
s k a , z. 4, s, 356 - 359. 
Bydlinski Franz, Juristiche Metho­
denlehre und Rechtsbegriff, Wien-New 
York 1982, Springer Verlag, ss. XV i 667. 
Rec. Zbigniew R a d w a ń s k i , z. 4, 
s. 333-336. 
Cartwright Ann, patrz: Bowling Ann. 
Chobot Andrzej; Pracowniczy obo­
wiązek dbałości o dobro zakładu pracy 
a ograniczenia zasady wolności pracy, 
Poznań 1983, Wyd. Naukowe UAM, 
ss. 166. Rec Andrzej Ś w i ą t k o w s k i , 
z. 3, s. 326-328. 
Coghlin Terence, patrz: Wilford 
Michael 
Czapska Janina, patrz: Gaberle An­
drzej. 
Czyżewski Andrzej, Ekonomiczne 
podstawy procesów urbanizacji wsi w 
Polsce Ludowej, Zeszyty Naukowe AE 
w Poznaniu, Seria II, z. 79, Poznań 1983, 
ss. 165. Rec. Klemens R a t a j c z a k , 
z. 4, s. 339 - 341. 
Daszkiewicz Krystyna, Przestępstwa 
z afektu w polskim prawie karnym, 
Warszawa 1982, Wyd. Prawnicze, ss. 236. 
Rec . Tadeusz B o j a r s k i , z. 3, s. 323 -
- 326. 
Dewis Malcolm, Hutchins C. David,. 
Madige Peter, Product Liability, London 
1980, Wiliam Heinemann Ltd, ss. 288. 
Rec. Anna M o k r y s z - O l s z y ń s k a , 
z. 1, s. 324- 327. 
Doda Zbigniew, Dopuszczalność za­
żalenia w polskim procesie karnym, 
Kraków 1982, Wyd. UJ. , ss. 212. Rec. 
Janusz T y l m a n , z. 1, s. 312-314. 
Dziembowski Zygmunt, Ekonomika 
przedsiębiorstwa komunalnego, Warsza­
wa 1983, PWE, ss. 364. Rec. Ewa S z a -
f r a n e k - S z u l c , z. 3, s. 354 - 355. 
Ekonometryczne modele rynku (ana­
liza-prognozy-symulacja). Modele popyta 
konsumpcyjnego i równowagi rynkowej, 
t. 3. Praca zbiorowa pod red. Włady­
sława Welfe, Warszawa 1982, PWN, 
ss. 259, Rec. Kazimierz Z a j ą c , z. 1, 
s. 334 - 338. 
Ekonomičeskie problemy infrastruk­
tury, red. V. P. Krasovskij, I. A. Man-
jušis, N. I. Prikšajtis, Vilnjus 1981 
Mintis, ss. 238. Rec. Marek R a t a j -
c z a k , z. 4, s. 349 - 351. 
Erstes deutsch-polnisches Kollo-
guium, patrz: problemy recydywy . . . 
Feldman Dawid, Sistiema mieżduna-
rodnogo prava, Kazań 1983, Izd. Kazan--
skogo Universitieta, ss. 117. R e c . Janusz 
G i l a s , z. 1, s. 320-321. 
Frąckiewicz Lucyna, Polityka och­
rony zdrowia, Warszawa 1983, PWE, 
ss. 236. R e c . Jan S o b i e c h , z. 2, s.287-
- 289. 
Gaberle Andrzej, Czapska Janiną, 
Postępowanie w sprawach z oskarże­
nia prywatnego (w świetle badań prak­
tyki oraz opinii uczestników), Wroc­
ław—Warszawa—Kraków—Gdańsk—Łódź 
1983, Ossolineum, ss. 238. Rec. Wiesław 
D a s z k i e w i c z , z. 2, s. 267 - 271. 
Goldstein Joel, The Modern Ameri­
can Vicepresidency. The Transforma­
tion of a Politicail Institution. Prince­
ton 1982, University Press, ss. 409. Rec. 
Lesław K a ń s k i , z. 3, s. 350-352. 
Healy J. Nicholas, patrz: Wilford 
Michael. 
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Heim Marc, Sortir de la crise, Pa­
ris 1981, Presses d'Europe, ss. 20. Rec 
Roman S o w i ń s k i , z. 3, s. 353 - 354. 
Hentze Joachim, Arbeitsbewertung 
und Personalbeurteilung, Stuttgart 1980, 
C. E. Poeschel Verlag, ss, 248. Rec. 
Henryk J a n u s z e k , z. 2, s. 300-302. 
Hippel von Elke, Der Schutz des 
Schwächeren, Tübingen 1982, J.C.B. 
Mohr, ss, 214. Rec. Ewa Ł e t o w s k a , 
z. 1, s. 327 - 328. 
Hirszel Krzysztof, Robotnicy i inży­
nierowie. Postawy wobec pracy i wy­
branych wartości społecznych, Warsza­
wa 1983, KiW, ss. 264. Rec. Jan S i k o ­
ra , z. 2, s. 289-291. 
Hujer Reinhard, Knepel Helmut. 
Spezifikation und Schatzung Sozioökono-
mischer Indikatormodelle, Sonderfor-
schuDgsbereich 3, Mikroanalytische 
Grundlagen der Gesellschaftspolitik, 
J. W. Goethe — Universität und Uni­
versität Mannheim 1981, ss. 30. Rec. Da­
mian K r ó l , z. 4, s. 347 - 348, 
Hutchins C. Dawid., patrz: Devis 
Malcolm. 
Infrastruktura i intensyfikacja eko­
nomiki. Praca zbiorowa pod red. Vik­
tora Petrovicá Krasovskij, Moskwa 1980, 
Izd. Nauka, ss. 192. Rec. Marek R a ­
t a j c z a k , z. 1, s. 338-340. 
Jagas Józef, Pozalnwestycyjne czyn­
niki sprawcze wydajności pracy, Stu­
dia i Monografie t. 87, Opole 1983, WSP, 
ss. 167. Rec. Aleksander O k u n i e w ­
s k i , z. 4, s. 336-339. 
Jennings Kent M., Niemi Ru-
chard G., Generations and Politics. 
A. Panel Study of Young Adults and 
Their Parents, Princeton 1981, Univer­
sity Press, ss. XII+428. Rec. Marek 
Ż y r o m s k i , z, 1, s. 345 - 348. 
Kański Lesław, Kompetencje Kon­
gresu w zakresie kształtowania polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Studium prawno-konstytucyj-
ne, Poznań 1982, Wyd. Naukowe UAM, 
ss. 227. Rec. Leszek G a r l i c k i , z. 4, 
s. 330-333. 
Kijowski Andrzej, Sytuacja praw­
na sportowca wyczynowego, Warszawa— 
—Poznań 1984, PWN, ss. 202. Rec. An­
drzej Ś w i ą t k o w s k i , z. 3, s. 328-332. 
Kimball D. John, patrz: Wilforď 
Michael. 
Kmiecik Romuald, Dowód ścisły w 
procesie karnym, Lublin 1983, ss. 288. 
Rec. Alfred K a f t a l , z. 3, s. 332-338. 
Klinikova Hana, Vedecko-technická 
revoilúcia, životné prostredie a právo, 
Bratislava 1982, „Obzar", ss. 138. Rec. 
Wojciech R a d e c k i , z. 2, s. 230-282. 
Knepel Helmut, patrz: Hujer Rein­
hard. 
Komar Andrzej, Finanse a Wspól­
noty Europejskie, Warszawa 1983, PWE, 
ss. 182. Rec. Natalia G a j l , z. 4, s. 327 -
- 330. 
K o m a r Andrzej, Finanse a Wspól­
noty Europejskie, Warszawa 1983, PWE, 
ss. 182. Rec. Zenobia K n a k i e w i c z , 
z. 2, s. 282 - 284. 
Kosiński Jerzy, Prawomocność po­
stanowień sądowych w postępowaniu 
wykonawczym, Warszawa 1982, Wyd. 
Prawnicze, ss. 156. Rec. Alfred K a f t a l , 
z. 2, s. 272-275. 
Kuc Bolesław R., Kontrola w sy­
stemie zarządzania, Warszawa 1983, 
PWE, ss. 176. Rec. Jarosław K o c z u ­
r o w s k i , z. 2, s. 285-287. 
Kwejt Jerzy, Zaopatrzenie i gospo­
darka materiałowa, Wyd. 2 zmienione, 
Warszawa 1982, PWE, ss. 358. Rec. Ma­
ria S ł a w i ń s k a , z. 1, s. 330-332. 
Lohse Hainz, Ludwig Rolf, Rötic 
Michael, Statistiche Verfahren für Psy­
chologen Pädagogen und Soziologen, 
Berlin 1982, Volk und Wiessen Volk­
seigener Verlag, ss. 480. Rec. Stanislaw 
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